




Il seguente elaborato raccoglie e sviluppa il lavoro svolto durante il periodo di tirocinio presso 
la ditta Zeco Automazioni. Il progetto è finalizzato all’analisi del comportamento di due diversi 
tipi  di  distributori  proporzionali  (ad  alto  ricoprimento  e  a  basso  ricoprimento)  utilizzati 
generalmente dall’azienda per regolare la movimentazione di alcune parti meccaniche presenti a 
monte di piccoli impianti idroelettrici. Per far ciò è stato allestito un sistema oleodinamico 
similare a un sistema realmente utilizzato.  
Le diverse prove sono state eseguite con diversi segnali di riferimento significativi per l’utilizzo 
reale  del  sistema,  e  con i  due schemi  di  controllo dell’attuatore  tipicamente utilizzati  negli 
impianti esistenti e in produzione. 
Al fine di comprendere anche teoricamente le dinamiche, nel presente elaborato è brevemente 
discusso anche il modello dei principali elementi costituenti un sistema oleodinamico: pompa, 
accumulatore, attuatore e distributore proporzionale. 
L’analisi  dei  modelli  e  della  letteratura,  suggerisce  l’utilizzo  di  distributori  con  piccolo 
ricoprimento per applicazioni in cui vi sono posizionamento e successivamente bloccaggio. I 
risultati sperimentali, finalizzati all’analisi della prontezza della risposta e del posizionamento 
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